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El futur de la Biblioteca Nacional de Catalunya:
dues posicions davant el mateix problema
V^uan al Butlletí ens vam plantejar el
número monogràfic sobre biblioteques
nacionals vam considerar que seria
interessant conèixer quins eren els
projectes per a la Biblioteca Nacional de
Catalunya, la Biblioteca de Catalunya,
de les dues administracions que al nostre
país tenen en les seves mans la
configuració de la futura biblioteca
nacional. D'una banda, la Diputació de
Barcelona, de la qual depèn actualment
la Biblioteca de Catalunya, que ha
garantit durant molts anys el
funcionament de la biblioteca i que ha
mantingut una base mínima de biblioteca
nacional, i, de l'altra, la Generalitat de
Catalunya que, com a govern, ha de
planificar la política bibliotecària
nacional.
La signatura del Pacte Cultural, amb el
seu apartat sobre biblioteques i sobre la
Biblioteca de Catalunya, va semblar que
apropava en el temps la solució del llarg
impasse que, des de la publicació de la
Llei de biblioteques (29 d'abril de
1981), han sofert tant el que ha de ser el
primer centre bibliogràfic de Catalunya
com el conjunt social del país.
Amb aquest fonaments el Butlletí va
demanar d'entrevistar-se amb el Director
General del Patrimoni Escrit i
Documental del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Sr.
Xavier Tortras, i amb el Diputat de
Cultura de la Diputació de Barcelona,
Sr. Jordi Labòria.
L'entrevista amb el Sr. Tortras va ser
breu, molt breu. Ja abans de poder
exposar-li les nostres preguntes va
indicar-nos que li semblava prematur
respondre-les, ja que el Pacte Cultural
només era un acord-marc polític i que
havia estat negociat directament pel
Conseller de Cultura, Sr. Joan Rigol, i
del qual ell desconeixia l'abast real.
Calia esperar que es reunís la comissió
que, juntament amb la Diputació de
Barcelona, ha de discutir sobre aquest
tema i seria aleshores quan rebria
instruccions específiques del Conseller.
Tampoc no va saber precisar la data
d'inici d'aquestes converses ni les
persones que formarien part de la
comissió...
A nivell personal va comentar que la
Biblioteca de Catalunya hauria d'haver
estat traspassada a la Generalitat, però
que la Diputació, per qüestions
polítiques, s'havia negat fins ara. Va
esmentar, finalment, que preveia que no
hi hauria problemes tècnics, ja que la
Generalitat coneixia la «normativa
internacional sobre biblioteques
nacionals» i que pensava aplicar-la.
Davant la nostra insistència el Sr.
Tortras es va comprometre a passar el
nostre qüestionari al Conseller, però
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diversos esdeveniments (dimissió del
conseller, clarificació de la política
cultural després dels canvis polítics) han
fet impossible una explicitació de la
posició de l'executiu català sobre la
futura biblioteca nacional catalana.
Tot un altre caire va tenir l'entrevista
amb el Sr. Labòria. A continuació
transcrivim la conversa mantinguda el 13
de desembre de 1985, en la qual, a més
de tractar de la biblioteca nacional,
també es va centrar en altres aspectes
importants del sistema bibliotecari català.
Entrevista amb el Sr. Labòria,
Diputat de Cultura de la Diputació de
Barcelona
-Butlletí. ¿Quin model de biblioteca
nacional han pensat per a Catalunya?
Sr. Labòria. A la Diputació no li
pertoca pensar en cap model de
biblioteca nacional. En aquest sentit
penso que la direcció de la política
bibliotecària, i més en el que afecta una
biblioteca nacional, correspon a la
Generalitat. Amb els meus coneixements
limitats i no tècnics m'inclinaria, en el
cas de Catalunya, per un model molt
integrador i en el qual l'eix seria la
Biblioteca de Catalunya. Però aquesta
biblioteca nacional hauria de tenir molt
en compte tots els fons existents en
diferents sectors importants. Crec, i em
puc equivocar, que plantejar-se la
creació del gran fons que hauria de tenir
la biblioteca nacional només a partir de
la Biblioteca de Catalunya seria, per
desgràcia, una empresa a molts anys
vista. Estem limitats en els recursos i,
fins i tot, és materialment impossible
recollir fons que ara són en altres llocs i
que ara ja no són assequibles. En canvi,
la integració, la suma, fins i tot una
política intel·ligent d'«especialització»
dels diferents sectors bibliotecaris (penso
també en les biblioteques universitàries)
podria ser, ben segur, la solució per fer
el gran fons nacional de Catalunya.
B. Encara que aquests fons pertanyin a
altres institucions que no siguin la
Diputació o la Generalitat?
L. Sí, sempre és possible una política de
coordinació. Encara que d'entrada no hi
hagi una política d'integració, sempre és
possible una política de coordinació al
servei de l'usuari.
B. I aquests fons poden estar situats en
llocs diferents?
L. Sí.
B. En el conveni Diputació-Generalitat
hi ha la creació d'un Consorci. En
aquest Consorci tindrà vot cada
organisme que hi intervindrà? O aquestes
decisions les ha de prendre només la
Generalitat com a organisme de Govern?
O les ha de prendre en col·laboració
amb els altres organismes que formen el
Consorci?
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L. El que m'agradaria que s'entengués
és que el Consorci, en tot cas, és una
figura possible, no sé si factible en
aquests moments, de gestió de l'actual
Biblioteca de Catalunya. L'únic que fan
les entitats que es consorcien és
gestionar allò existent, però en canvi mai
no s'ha plantejat com l'ens director de la
política bibliotecària del país. Per a això
hi ha una Direcció General i un
Departament de Cultura que la protegeix'
i que, precisament, la direcció de la
política bibliotecària del país correspon
íntegrament i total —a nivell legislatiu i
a nivell de planificació— a la
Generalitat. Per tant, repeteixo, l'únic
que intenta resoldre el Consorci, i amb
una visió molt situada en el context de
1985, és el problema que una biblioteca
com és la Biblioteca de Catalunya, que
per llei del Parlament s'ha reconegut
com a nacional, i que nosaltres
reconeixem que és el nucli del que ha de
ser qualsevol Biblioteca Nacional de
Catalunya, és, per raons històriques, en
mans de la Diputació de Barcelona, una
corporació local. Per resoldre aquest
problema a nivell de 1985 es va pensar
com a possible solució de gestió la
creació d'un Consorci perquè feia
possible la incorporació de la Generalitat
en funcions de direcció d'aquesta
biblioteca i sense cap impediment de
tipus legal, administratiu o de política de
traspassos.
B. Segons creiem, el Consorci havia de
formar-se amb l'Ajuntament de
Barcelona, l'Institut d'Estudis Catalans,
la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona. Quina
participació podria arribar a tenir en el
Consorci el Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-documentalistes de
Catalunya?
L. Les quatre institucions que s'havia
planejat que formessin el Consorci —i
ho poso en passat perquè les
circumstàncies actuals no diré que posen
en crisi el Consorci, però sí que deixen
un cert marge de dubte— tenien
diferents raons relatives a la gestió
passada, present o futura de la Biblioteca
de Catalunya. L'Institut d'Estudis
Catalans és, evidentment, el passat,
l'Ajuntament dóna l'habitacle i, a més a
més, hi ha una voluntat expressada
d'ocupar tot l'espai de l'antic Hospital.
La Generalitat és evident que hi ha de
ser pel què ja he dit abans i la Diputació
perquè durant molts anys ha fet una
funció, si voleu de suplència, però que
en aquests moments acumula una
experiència, un personal, etc. Per tant,
eren entitats que aportaven al Consorci
alguna cosa, econòmica, o de gestió, o
d'experiència, o d'habitacle. En el cas
del Col·legi jo no defensaria que hi fos
present en els estatuts com una entitat
més al mateix nivell que aquestes quatre,
però sí que hi ha una voluntat
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expressada, dita i parlada, que les
persones de lliure designació, que tant
poden fer la Generalitat i la Diputació,
es tingui en compte això. Tinc la
sensació que, si mai s'arriba a crear el
Consorci, el Col·legi hi serà representat,
però ens sembla que posar-lo al mateix
nivell de les altres entitats, i sense
menysprear el Col·legi, no era
equiparable.
B. La biblioteca nacional és, en certa
manera, el nucli o la clau de volta de tot
el sistema bibliotecari d'un país. Com
s'articularà la Biblioteca de Catalunya
amb les xarxes de biblioteques públiques
de la Generalitat i de la Diputació, més
si tenim en compte que al Pacte Cultural
se'n parlava a l'apartat referent a
biblioteques, encara que era una mica
confús, poc explícit.
L. Sí, hi havia algun error de
nomenclatura quan es parlava de
biblioteques locals, Bé, sobre aquesta
pregunta diré que una cosa és la
vinculació que hi ha d'haver en el món
bibliotecari; vinculació, diguem-ne,
tècnica, legislativa, de normativa de
biblioteques, de com ha de ser una
biblioteca, de com s'ha de regir, d'on
s'ha de fer o d'on no s'ha de fer una
biblioteca... Totes aquestes coses són les
funcions bàsiques que corresponen al
govern d'un país, de la Generalitat a
casa nostra. Per tant, correspon a la
Generalitat des de planificar les
biblioteques fins a normativitzar-les i
discutir-ne tota una sèrie de qüestions de
tipus tècnics i de prioritats. La
Biblioteca Nacional juga en aquest nivell
un paper una mica de directora en molts
d'aquests aspectes, però la seva direcció
no implica necessàriament una relació
directa, administrativa, entre ella i altres
biblioteques. Això es demostra en el fet
que, malgrat la coexistència que hi ha
hagut a la Diputació de Biblioteca de
Catalunya i de biblioteques populars, els
nivells organitzatius no estaven
intercomunicats sinó que funcionaven per
separat. En tot cas, la comunicació
màxima que a vegades hi ha hagut és
que la persona que era directora d'una
era la directora de l'altra, però no hi
havia uns nivells comunicatius que
anessin més enllà.
B. Hi havia més coses. Per exemple a
nivell administratiu, de personal...
L. Últimament no tant i no era gens
beneficiós. Bé, el que cal és garantir que
una política ben feta de direcció
bibliotecària solucioni tots aquests
problemes, eviti la dispersió. Però ha
d'anar més enllà de les biblioteques
estrictament de titularitat pública i ha
d'entrar a les biblioteques de
pseudotitularitat pública, com són les de
les Caixes. És a dir, ha d'anar a uns
nivells més enllà. En canvi, pel concepte
mateix de biblioteca popular li correspon
un paper important a la Diputació,
entesa en aquests moments com l'única
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administració de caràcter supralocal
existent (més endavant poden ser altres).
La llei de règim local preveu que una de
les obligacions dels ajuntaments de més
de 5.000 habitants, si no em falla la
memòria, és la creació d'una biblioteca.
Si nosaltres som un ens de suport
municipal semblaria absurd
desprendre'ns d'estructures
bibliotecàries, de biblioteques populars (i
que en el Pacte Cultural s'anomenaven
biblioteques locals per ressaltar la
vinculació que hi ha i que hi ha hagut
tradicionalment entre la biblioteca
popular i el municipi). Seria, repeteixo,
un error desfer-nos d'un invent per
tornar-lo a crear per donar suport als
municipis. Creiem que, si el Pacte
Cultural es manté, la negociació és
clara: estem per una unificació de
xarxes, estem per una unificació a nivell
d'allò que mani la política bibliotecària,
que doni normes clares respecte a això,
estarem absolutament oberts a tot el que
es digui. Però és més: nosaltres fem
l'oferta d'arribar a la unificació de
gestió en el si de la Diputació de
Barcelona ja que tenim una llarga
experiència en aquest món (si tot va bé
ens aproparem a les 100 biblioteques en
el 86). Ara bé, aquesta unificació ha de
ser en biblioteques que tinguin
vinculació local. Aquesta és la nostra
visió del que podria ser una unificació
en l'àmbit de la Diputació de Barcelona.
Si hi ha una nova distribució
territorial..., bé, serà el moment de
plantejar-se si aquesta distribució
territorial pot abastar nuclis reduïts o
una segona línia de distribució de la
xarxa de biblioteques de la Diputació.
Però serà un problema que dependrà de
quina distribució territorial es farà, quins
seran els límits d'aquesta distribució
territorial..., però això s'aparta de la
nostra discussió.
B. Aquesta gestió conjunta consistiria
només a nivells tècnics i de planificació,
o a unificar del tot les dues xarxes?
L. En l'àmbit de la Diputació, i en el
seu territori, i on hi hagués una xarxa de
biblioteques populars que se suportés en
els municipis, la Diputació l'hauria
d'integrar en els terminis que fes falta
per assimilar-la, però integrar-la en una
sola gestió, més enllà de la normativa.
M'explico?
B. Amb la Generalitat? Ens referíem en
relació amb la xarxa de la Generalitat.
L. El que deia és que aquesta xarxa
l'absorbiria la Diputació.
B. Absorbir-la la Diputació?
L. És clar. A la llarga la Diputació
hauria d'absorbir les biblioteques que ara
són de la Generalitat però que són a
l'àmbit de l'administració local.
Aquestes biblioteques s'integrarien a la
Xarxa de Biblioteques Populars de la
Diputació de Barcelona.
B. I què quedaria en l'àmbit de la
Generalitat?
L. La Biblioteca Nacional i la direcció
de la política bibliotecària.
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B. Això ha estat parlat amb la
Generalitat?
L. Ha estat proposat.
B. I què passaria amb les biblioteques de
la Generalitat que no són a la província
de Barcelona?
L. Depèn del criteri que es tingui i del
protagonisme que es vulgui donar.
Potser serà millor sintetitzar-ho: parteixo
de la base que la biblioteca és un ens
sortit de l'administració local. Per tant,
aquest és un tema que les institucions de
govern supralocal no podem obviar ja
que qui ha de coordinar aquestes
biblioteques és la institució que té com a
atribució per llei la coordinació de
polítiques supramunicipals. Avui per
avui això és la Diputació de Barcelona,
de Tarragona, de Lleida, etc. Que més
endavant es creen unes vegueries o es
creen unes distribucions comarcals i
tenen prou entitat tècnica, d'espai
territorial, de número de biblioteques
com per crear unes altres xarxes
comarcals o intercomarcals..., ja ho
discutirem; però avui per avui les
Diputacions tenen prou entitat i els
encaixa perfectament en les seves
atribucions i, en el nostre cas, tenim una
llarga experiència en aquest camp. Per
tant, la meva proposta per racionalitzar
la duplicitat de xarxes, és a dir, aquelles
biblioteques creades o heretades per la
Generalitat i que tenen un conveni entre
aquesta institució i un ajuntament, és que
a curt termini s'integrin en la Xarxa de
Biblioteques Populars de la Diputació de
Barcelona. Ara bé, aquesta xarxa, tota
ella, es posa sota les ordres de la
direcció de la política bibliotecària de la
Generalitat en tots els aspectes que la
llei ens marca.
B. Normativa, direcció...
L. Sí, però la vinculació administrativa,
la relació de personal serà la que
establirà l'administració local i, en
aquest cas, la supralocal. Aquesta és la
nostra línia de defensa. I, al contrari,
veiem molt clar que tot allò que faci
referència a la biblioteca nacional, sigui
en la línia de la Biblioteca de Catalunya,
sigui la suma de biblioteques, no només
la mana la direcció política de la
Generalitat sinó que, a més a més, la
dirigeix. La Biblioteca Nacional és de
responsabilitat directa del govern. Aquest
és l'esquema, no sé si ara ha quedat ben
expressat. Quedi clar que és una
proposta, ja que és la nostra lectura del
Pacte. És evident que caldrà veure quina
és la lectura que fan del Pacte altres
institucions. És evident que el punt era
ambigu.
B. Quina relació hauria de tenir la
Biblioteca de Catalunya amb l'Escola
Universitària de Biblioteconomia i
Documentació? És a dir, quina relació hi
hauria d'haver entre la biblioteca
nacional i l'escola que forma personal
bibliotecari?
L. La que hi ha hagut fins ara. En
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realitat l'Escola no depèn de mi, del
Diputat de Cultura i per tant se'm pot
escapar la realitat quotidiana, però crec
que hauria de ser la de subministrar el
material humà de treball, ha de ser la
font d'alimentació com tradicionalment
ho ha estat. El problema no ha d'anar
més enllà, en tot cas la voluntat de la
Diputació és la d'ubicar l'Escola en
condicions dignes, i més pel pla
d'expansió que s'ha previst per a la
Biblioteca de Catalunya que ha de
desplaçar-la del tot. A qui correspondrà,
i ja li correspon, de fer els programes
d'estudi és a la Universitat. Per tant, en
aquest sentit, queda perfectamet en mans
de la Generalitat la responsabilitat dels
programes de l'Escola.
B. Quina relació hi hauria d'haver entre
la Biblioteca de Catalunya i l'estructura
bibliotecària de l'Estat espanyol,
especialment en el tema de les duplicitats
de funcions?
L. La veritat és que se m'escapa el fons
de la pregunta. Entenc que és evident
que hi ha d'haver relacions.
B. La qüestió és que a Espanya hi ha
una Biblioteca Nacional, la de Madrid.
A més, hi ha una sèrie de serveis
estretament relacionats amb la Biblioteca
Nacional i que tenen el seu paral·lel a
Catalunya, per exemple, l'Institut Català
de Bibliografia i l'Instituto Bibliográfico
Hispánico, la Secció del Patrimoni
Bibliogràfic i el Tesoro Bibliográfico, etc.
L. Se m'escapa. El que tinc clar, més
des del punt de vista de ciutadà que de
polític, és que no sé si la duplicitat és
bona o és dolenta, però que en els
llibres no acostuma a ser massa
dolenta...
B. No només es tracta dels llibres:
personal, treball...
L. En aquest sentit ens ha de preocupar
que quedin salvats els mínims del que
hauria de ser la Biblioteca Nacional de
Catalunya. En aquests moments no
tindria sentit posar en crisi l'entrada
d'un fons. Ara bé, és possible que des
del punt de vista tècnic es puguin buscar
coordinacions que solucionessin
problemes d'estalvi, etc.
B. L'intercanci d'informació, els
sistemes d'informatització... Poden
arribar a coexistir disset sistemes o
formats diferents.
L. La solució ha d'arribar per la via de
la conversa i de la negociació. El traspàs
de competències fa que això es pugui
produir. En aquest sentit no podem
caure en l'error de dir que les
autonomies són negatives, i crec que no
hi caiem. El problema és buscar unes
vies de coordinació i marcar quines són
les especificitats que quedarien com a
competència del Ministeri de Cultura a
nivell estatal. Ja us he dit que la qüestió
se m'escapa, però crec que hem de
garantir aquelles coses que són
imprescindibles en el concepte de
biblioteca nacional i que durant molts
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anys no ens ha estat permès de tenir, per
exemple el fons que hauríem de tenir i
que ara el Dipòsit Legal ens permet de
tenir, com a mínim, la producció feta a
Catalunya.
B. La següent pregunta va lligada a
altres temes que ja hem plantejat o ja se
n'ha parlat. La Biblioteca de Catalunya
ha de recollir tota la producció catalana,
sigui impresa, gràfica, sonora o visual.
Ara bé, la Biblioteca de Catalunya ara
només recull una part de la producció
impresa. Com s'ha previst que la
Biblioteca de Catalunya rebi el que mana
la Llei de Biblioteques i que ara queda
dispers (publicacions en sèrie, discos i
cassettes) o fora de l'abast públic
(producció gràfica, visual i part de la
impresa)? Es pot emmarcar en el model
de Biblioteca Nacional integradora que
hem vist abans? Es té consciència de la
immensa complexitat que això suposa?
L. Per la part que ens correspon sempre
hem plantejat la política bibliotecària
pensant en les biblioteques locals, ja que
la Biblioteca Nacional ha de passar a
mans de la Generalitat. Vist des del
nivell des del qual estic obligat a
veure'l, el nivell pressupostari, la
Diputació, com a responsable únic de la
Biblioteca de Catalunya, no pot afrontar
aquests temes. D'aquí venia que la
proposta del Consorci no era una
proposta unilateralment nascuda per part
de la Generalitat, sinó que estava bastant
impulsada per la Diputació per crear un
marc de possible desenvolupament
immediat de la Biblioteca de Catalunya i
no haver d'esperar legislacions que
possibilitin la política de traspàs, de
normatives posteriors que tardaran dos,
tres, quatre anys... No ho sé, és
imprevisible, potser dic unes dates a
l'atzar, però de segur que no gaire
equivocades.
Sobre aquest problema, sense preveure
nous ingressos, no es pot solucionar,
com no es poden solucionar problemes
reals de la Biblioteca de Catalunya i que
estan acumulats des de fa molts anys
(podríem parlar dels fons de la Casa de
la Maternitat, per exemple). Això no té
solució si no es pot fer una política
valenta d'inversió, no es pot parlar
d'assimilar o d'assumir tot això sense
pensar en una ampliació d'espais, que
està prevista, però que costa més de mil
milions de pessetes. No podem parlar
d'absorbir fons, d'augmentar l'entrada
de fons a la Biblioteca de Catalunya,
tant els antics no entrats com dels nous,
sense un augment seriós del personal, de
les plantilles; no es pot parlar d'una
informatització sense iniciar una política
seriosa d'inversió econòmica que permeti
l'entrada de les noves catalogacions per
aquest sistema però també l'assimilació
de tot el sistema anterior sense col·lapsar
res. És evident que no es pot concebir
una política de biblioteca nacional amb
les inversions que la Diputació ha fet,
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sovint dignament donades les
circumstàncies, malgrat els 1.200 o
1.500 milions que significa posar en
pràctica el pla director de transformació
de tot el recinte de l'antic Hospital. No
veig per enlloc que els pressupostos
d'altres institucions responsables
reflecteixin aquesta voluntat. Si això no
es reflecteix vol dir que només es tracta
d'una simple voluntat de titularitat de la
Bibiioleca de Catalunya. Si podem fer el
Consorci aconseguirem que la
Generalitat s'incorpori a una política de
gestió de la Biblioteca Nacional i la
Diputació continuarà fent costat en tot
allò que pot fer, la part econòmica.
Aquí, en el Consorci, és on la
Generalitat pot expressar la seva voluntat
i ho veurem amb el que hi aportarà. Si
aporta més diners, podrem fer més gran
la biblioteca; si no n'aporta més,
nosaltres mantindrem la voluntat. Si no
fem el Consorci, no sé què passarà.
Previsiblement un dia o un altre es
desenvoluparà al Parlament de Catalunya
una llei de règim local que decidirà què
s'ha de fer amb una sèrie d'institucions
que la Diputació té per raons
històriques, que decidirà com s'ha de
tractar aquest tema, que contemplarà els
problemes de personal que es derivaran;
dels problemes pressupostaris. Però això
quedarà inclòs en un paquet on aniran
els psiquiàtrics, no sé, altres institucions.
No sé si la millor solució és esperar la
llei i les decisions del Parlament dins
d'un context de divisió territorial, o el
Consorci, que sempre a mig termini era
reconvertible en alguna altra llei. Aquest
era el tema del Consorci. Ara, en
aquests moments...
B. Suposem que el Pacte Cultural i el
Consorci no tirin endavant, o només que
quedin aparcats. La Diputació es faria
càrrec de la modernització í
l'actualització dels seus serveis, la
informatització, per exemple? O, en tot
cas, es veuria amb cor per fer-ho?
L. Nosaltres tenim uns recursos que
cada cop més, per llei, van destinats a
l'administració local. És a dir, els
nostres recursos, que abans rebíem per
FITE i que ara amb la seva desaparició
seran d'aportació de l'Estat, han canviat
en la seva procedència. Rebrem uns
recursos perquè tinguin una destinació
essencialment local. Per tant, és molt
difícil preveure que es pugui fer una
política d'expansió en àrees que no tenen
una destinació clarament local. En tot
cas es podria fer en aquelles coses que
tenen una titularitat discutible, però en el
cas d'una biblioteca nacional crearia
greus problemes. Nosaltres estem en
creixement zero i amb dificultats de
redistribució interna; difícilment, per
raons econòmiques i per raons de les
noves funcions de les Diputacions,
podríem planejar una política d'expansió
en aquest sector. Per tant, en certa
mesura, tot el que sigui retardar una
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entesa en aquest tema, si les vies
parlamentàries o les legals són més
ràpides, me n'alegraria, però em temo
que anirien en perjudici de les millores
que es poden fer en el cas de la
Biblioteca de Catalunya.
Entrevista realitzada per:
Núria Ventura i
Agustí Estrader
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